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Abstrak – Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui  adanya pengaruh celebrity endorser dan 
persepsi  kualitas terhadap loyalitas melalu  citra merek pada kerudung Rabbani  di  Kab. Garut 
dengan menggunakan metode Purposive Sampling dengan 100 orang responden kerudung 
Rabban  di  Kab. Garut. Alat analisis yang d gunakan yaitu analisis jalur (path analysis). Hasil 
yang diperoleh  dari  penelitian menunjukan celebrity endorser, persepsi  kualitas dan citra merek 
berpengaruh secara simultan terhadap loyalitas. Adapun pengujian secara individual celebrity 
endorser berpengaruh signifikan terhadap citra merek. persepsi kualitas tidak berpengaruh 
signifikan terhadap celebrity endorser. Celebrity endorser terhadap loyal tas berpengaruh 
signifikan. Persepsi  kualitas berpengaruh signifikan terhadap loyal tas dan citra merek 
berpengaruh terhadap loyalitas. Citra merek tidak berpengaruh sebagai variabel  intervening 
terhadap celebrity endorser dan persepsi  kualitas terhadap loyalitas. 
 





Seiring dengan perkembangan zaman, dunia bisnis saat ini  menghadapi  tantangan persaingan yang semakin 
ketat disebabkan oleh globalisasi[1][2]. Beragam penawaran produk kerudung dengan variasi merek,dan 
kualitas terbaik terus bermunculan melalui promosi gencar dilakukan perusahaan. Promosi yang dilakukan 
salah satunya melalui media televisi dengan penayangan iklan[3]. Iklan sebagai informasi untuk 
memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen yang biasanya menggunakan peranan celebrity endorser 
dalam proses pemasarannya[4]. Sebagai seorang pemasar, sudah seharusnya  memenuhi kebutuhan sesuai 
dengan keinginan pelanggan, agar mendapatkan loyalitas dan juga kepercayaan pelanggan[5]. 
 
Iklan merupakan sarana promosi yang berguna untuk mengantarkan sebuah pesan kepada pelanggan[4]. Oleh 
karena itu diperlukan media yang dapat menyampaikan iklan dengan tepat. Semakin banyaknya media 
informasi, semakin banyak pula iklan yang memenuhi media informasi tersebut [6]. Agar iklan  semakin 
menarik, cara terbaik yang dapat dilakukan perusahaan adalah memasang iklan dengan menggunakan peranan 
celebrity endorser. Celebrity endorser merupakan sumber informasi yang diharapkan mampu  menyakinkan 
dan menarik masyarakat umum  dalam memperkenalkan produk perusahaan[7]. Dengan adanya celebrity 
endorser diharapkan dapat bermanfaat dalam mempermudah mempengaruhi psikologis konsumen. Selain 
celebrity endorser, persepsi kualitas juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen[8]. Konsumen 
akan menilai baik- buruknya suatu produk bersadasarkan kualitas yang dipersepsikan oleh konsumen[8]. Sama 
seperti halnya citra merk  yang merupakan persepsi konsumen berdasarkan pengalaman pembelian. Dengan 
adanya peran citra merek yang baik, pelanggan dapat dengan mudah mengenali perusahaan atau produk [9]. 
Biasanya produk akan dengan mudah untuk ditiru, tetapi citra merek akan sangat sulit ditiru, karena merupakan 
kekuatan positif yang sudah tertanam didalam benak pelanggan yang dapat memyebabkan loyalitas[10] 
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Rabbani sebagai  fashion muslim sudah banyak dikenal kalangan muslimah dengan beragam variasi produk  
kerudung yang menarik, dan berhasil masuk kedalam nominasi top brand merek kerudung terbaik 2015 sampai 
2018. Berikut merupakan hasil survey Top Brand disajikan pada tabel 1I 
 
Tabel 1. DataITop Brand Kerudung 2015-2018 
Top Brand Index % 
No Merek 2015 2016 2017 2018 
1 Rabbani 36,5 % 21,3% 26,8 % 24,9 % 
2 Zoya 28,9 % 44,8 % 39,4 % 24,5 % 
3 Elzatta 8,4% 12,6% 13,0% 19,8% 
Sumber : www.topbrand-award.com 
 
BerdasarkanIhasilIsurvey tersebut, top brandIRabbani padaItahun 2015 menempati posisi pada top brand 
pertama,  pada tahun 2016 dan 2017, menempati posisi top brand kedua, dan pada tahun 2018 kembali 
menempati posisi top brand pertama.Hasil survey menunjukan tingginya tingkat persaingan produk kerudung 
Rabbani dengan kerudung sejenisnya. Hal tersebut menarik perhatian peneliti berkaitan dengan apakah ada 
pengaruhnya antara celebrity endorser,persepsi kualitas, dan citra merek terhadap loyalitas pelanggan.  
 
 
II. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (Path analysis) yang merupakan teknik statistik untuk 
membangun dan menguji model sebab akibat serta uji intervening menggunakan sobel test [11] dengan 
menggunakan software SPSS 21. Penelitian dilakukan pada konsumen kerudung Rabbani di Kab.Garut. Teknik 
pengambilan data (responden) menggunakan metode purposive sampling (sampel bertujuan) [12]dengan 
populasi tidak diketahui sehingga menggunakan rumus Djarwanto (2000:129), dan diperoleh hasil 100 orang 
responden pengguna kerudung Rabbani. 
 
 
III. HASIL PEMBAHASAN 
 

















Gambar 1. Hasil analisis Jalur 
 
 
Berdasarkan gambar 1, adapun penjelasan pembahasannya adalah sebagai berikut: 
a. PengaruhICelebrityIEndorser terhadapICitraIMerek 
PengaruhIcelebrityIendorserIterhadapIcitraImerek berkorelasi cukup, positif dan signifikan. Besarnya 
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pengaruh langsung sebesar 0,190 dan nilai sig 0,071 .Nilai Sig 0,071, > 0,05 maka Ho diterima,sehingga 
hubunganIantar variabelItidak signifikan. Hasil tersebut menunjukanIcelebrity 
endorserIsecaraIparsialIdanIsimultanIberpengaruhIsignifikanIterhadapIcitraImerek[13]. Hal tersebut 
menjelaskan juga bahwa keberhasilan upaya membangun citra merek Rabbani tidak ditentukan oleh persepsi 
pelanggan terhadap celebrity endorser.  
 
b. PengaruhIPersepsiIKualitasIterhadapILoyalitas 
PengaruhIpersepsiIkualitasIterhadapIcitraImerk berkolerasi kuat, positif, dan signifikan. 
BesarnyaIpengaruhIlangsungIpersepsiIkualitasIterhadapIcitra merekIsebesar 0,480 denganInilai sig 
0,000.Dengan hasil 0,000I< 0,05 maka Ho ditolak.Hasil tersebut menunjukan adanya pengaruh persepsi 
kualitas terhadap loyalitas [14]. Bagus atau jeleknya citra merek yang diasumsikan pelanggan kerudung 
Rabbani di kab.Garut, maka akan semakin bagus pula dampaknya terhadap citra merek produk kerudung 
Rabbani 
 
c. PengaruhICelebrityIEndorserIterhadapILoyalitas  
PengaruhICelebrityIendorser terhadap loyalitas  berkorelasi secara kuat, positif dan signifikan. Dengan 
pengaruh langsung sebesar 0,573 denganInilaiIsignifikansiI0,000. Dengan hasil 0,000 < 0,05, makaIHo 
ditolak. Hasil tersebut menunjukan bahwa celebrity endorser berpengaruh signifikan terhadap loyalitas [15]. 
Loyalitas akan muncul ketika celebrity endorser bagus dalam mempengaruhi pelanggan dalam menarik minat 
untuk melakukan pembelian ulang secara terus-menerus sehingga pelanggan tidak terpengaruh dengan produk 
lain. Dengan kata lain juga celebrity endorser Rabbani mampu memberikan kontribusi yang baik terhadap 
keberlangsungan penjualan Rabbani di Kabupaten Garut dalam menciptakan loyalitas pelanggan 
 
d. PengaruhIPersepsiIKualitasIterhadapILoyalitas  
PengaruhIpersepsiIkualitasIterhadapIloyalitas berkorelasi kuat,positif dan signifikan. Dengan pengaruh 
langsung -0,014IdenganInilaiIsig 0,896 >I0,05 maka terima Ho yangIberarti persepsi kualitasItidak 
berpengaruh signfikan terhadap loyalitas. HasilIpenelitian menunjukan bahwaIadanya pengaruhIpersepsi 
kualitasIterhadapIloyalitas pelanggan [16]. Dengan memberikan kualitas produk yang baik tentu akan dengan 
mudah pelanggan bersedia menggunakan produk. Tetapi berbeda halnya dengan pengguna kerudung Rabbani 
di Kab. Garut persepsi kualitas tidak menciptakan loyalitas pelanggan. Sebagus apapun produk yang ditawaran 
perusahaan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh objek dan lokasi penelitian yang berbeda. Faktor perbedaan 
tersebut juga  bisa dipengaruhi berdasarkan hasil tanggapan responden terbanyak yang hanya melakukan 
pembelian  kerudung Rabbani 1-3 kali pembelian serta kecenderungan pelanggan beralih produk mendapatkan 
skor nilai terendah yang berarti sangat minimnya loyalitas pelanggan terhadap pembelian kerudung Rabbani 
di Kab. Garut. 
 
e. Pengaruh Citra Merek Terhadap Loyalitas  
Citra merek mempengaruhi loyalitas menghasilkan korelasi kuat, positif dan signifikan. Dengan 
pengaruh langsung sebesar 0,208 dan nilai signifikansi 0,029. Hasil nilai 0,029 < 0,05, maka Ho ditolak 
menunjukan citra merek berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Hasil tersebut 
menunjukanIbahwaIcitraImerekIberpengaruhIsignifikanIterhadap loyalitas [9]. Citra merek dapat membentuk 
loyalitas dengan adanya pengalaman pelanggan terhadap pembelian produk. Semakin bagus pengalaman 
pelanggan terhadap produk maka diharapkan loyalitas semakin bagus. 
 
f. Pengaruh CelebrityIEndorser dan Persepsi Kualitas MelaluiICitra Merek Terhadap Loyalitas 
berdasarkan Uji intervening 
 
Berdasarkan uji intervening, pengaruh celebrity endorser terhadap loyalitas melaluiIcitra merek  
menghasilkanInilai t hitung 0,22  <  t tabel 1.96. sehingga citra merek tidak berhasil menjadi mediasi 
mempengaruhi antara celebrityIendorserIterhadap loyalitas kerudung Rabbani di Kab. Garut. Begipula dengan 
uji intervening pengaruh persepsiIkualitas terhadap loyalitas melaluiIcitra merek menghasikan nilai  t hitung  
yaitu 0,45 > t tabel 1,96 yang berarti citra merek  juga tidak berhasil menjadi variabel intervening 
mempengaruhi persepsi kualitas terhadap loyalitas kerudung Rabbani di Kab. Garut 
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Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis jalur, celebrity endorser tidak dapat mempengaruhi 
citraImerek. PersepsiIkualitasIterhadapIcitraImerekIberpengaruhIsignifikan. Hasil ini menunjukan persepsi 
pelanggan terhadap kualitas mampu memberikan kesan yang baik terhadap citra merek.Hal tersebut 
memberikan pengaruh positif terhadap proses bisnis kerudung Rabbani. Selanjutnya celebrity endorser 
terhadap loyalitas berpengaruh signifikan.Hasil tersebut menunjukan semakin menariknya celebrity endorser, 
maka akan bagus pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan kerudung Rabbani. Selanjutnya persepsi 
kualitasItidak berpengaruh signifikanIterhadap loyalitas. Sedangkan citra 
merekIberpengaruhIsignifikanIterhadapIloyalitas. CitraImerek sebagai variabel intervening tidak dapat 
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